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駅)は、徒歩 10 分で到着し、もう一つ(B 駅)は自転車でも 20 分はかかる。しかし、どこへいくにも必ず
近い方、すなわち A 駅を利用するかといえば、そうでもない。A 駅は都心への路線のみで、駅の周りに
は、せいぜいコンビニがある程度。それに比べ、B 駅はそこへのアクセスに時間はかかるが、この地域
を代表する市街地であり、バス路線が整備され、私が住んでいるよりもずっと遠くの人にとっては、B
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径 400m 以内や 1.0km～2.0km 以内、徒歩 15 分の範囲内、TOD(公共交通指向型開発)において使用され
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F13=都心市場(第 1 ランク)と第 2 ランク市場の境界地点となる第 3 ランク市場間の引力 
F23=第 2 ランク市場と都心市場の境界地点となる第 3 ランク市場間の引力 
P1, P2, P3=それぞれのランク市場の規模 
Dij=i と j 間の距離 
このモデル構築には以下の仮定が設定されている。 
a.規模が異なる 2 つの市場が存在し、一つは都心市場を形成する。 
b.2 つの市場の境界はライリー=コンバースモデルによって構築される。 
c.上記によって、境界地に新たな市場が立地し、発展すると、3 つめの市場が立地する。その時、b のよ
うに、都心と 3 つめの市場の境界が決定する。同じプロセスで、次々と市場が形成される。 
d.都心市場が最大であり、第 n 番目に立地した市場規模は、第(n-1)番目の市場規模を上回ることはない。 
e.市場の規模と駅の規模(乗降客数)は比例関係にある。 
一方でこの円形によって推定される駅勢圏に対して、駅勢圏を推定する研究も多く行われてきた。駅
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表 1-3-1：図 1-3-1 の論点マップの作成に用いた既往研究リスト 
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Pij = 町丁目 j における駅 i の吸引率 
Si = 駅 i の魅力度 
Dij = 駅 i から町丁目 j までの所要時間(分) 
λ = 距離抵抗係数(距離パラメータ) 
kj = 町丁目 j から利用可能な駅の集合 
この式は、1-2 の一般的な駅勢圏で紹介したものと同一のものになっている。Siについて駅の魅力度は、
7 時台・13 時台・19 時台の時間帯の上り下り本数、30 分以内で乗り換えなしで到着できる駅の利用者数
をそこまでの所要時間で除した「到達駅規模」、着席要求が満たされる「始発駅ダミー」の 3 つによって
決まると示されている。そこで出された駅の選択要因は「1,駅までの所要時間が最も短い 2,行先の駅ま
での所要時間が最も短い 3,行先の駅まで乗換がない、少ない 4,利用している鉄道会社の運賃が安い 5,電
車の運転本数が多い 6,駅の混雑が少ない 7,途中で立ち寄るところがある」の 7 つであった。 
浜田は、駅勢圏の形成に影響する要因に a.居住地から都心までの所要時間、b.居住地から都心までの
通勤費用、c.徒歩距離、d.輸送機関の乗換え回数、e.輸送機関の混雑度、f.座席確保の難易、が挙げられ







l=経路 l による非便益度(負担) 
ti
l=経路 l による所要時間 
Ci














σ2 =  [Ql −  Piiϵr ]
2l




T = t + λ−1m  
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+ TA  
tA=都心までの所要時間(A 駅経由) 





「駅間境界は目的地への到達時間が等しくなるように決まる」と考えれば、A 駅と B 駅の境界は 







→LA − LB =
v
α
(TB − TA)  
ここで、A 駅,B 駅の座標をそれぞれ(0,0)、(h,0)とする 
LA = √x2 + y2⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡LB = √(h − x)2 + y2  
代入して、√x2 + y2⁡ −√(h − x)2 + y2 =
v
α
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ス」 と 「データ提供サービス」の大きく 2 つのサービスを提供している。そのベースとなっているのが、
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本研究では、この中の F) PeopleFlow データのデータセット取得を使い、パーソントリップに基づい
た位置・時間情報を集める。なお、現時点で最新のデータとなっている、平成 20 年の東京都市圏(空間
配分版)を使用する。必要となる最低限のデータは各トリップの「居住地の出発時間・位置」、「駅までの
交通手段」、「駅への到着時間」、「そのトリップの最終目的地駅到着位置・時間」の 4 つとなる。 
 このデータを使用することで、任意の場所に住んでいる各個人(トリップ)が実際に何時に出発し、どの
交通手段を使って駅に向かい、何時に駅に到着し、そこから鉄道を使ってどこへ向かっているのかを知
ることができる。これらのデータが含まれた個人は ID を振られ、それはパーソン ID(PID)と呼ばれる。
以後、本論文では各個人を PID という言葉を用いて表現する。 








2-1-2. 得られるデータ(平成 20 年東京都市圏(空間配分版))の概要について 
平成 20 年東京都市圏のデータは、0 時~24 時の 1 分ごとに内挿されたデータが csv ファイルに 1 分ご
とに分かれている。1 つのファイル内には東京都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県南部、千葉県




住所コードは平成 20 年東京都市圏パーソントリップ調査ゾーンコードに対応している。 
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パーソンID トリップ番号 サブトリップ番号 日時 経度 緯度 性別 年齢 住所コード 職業 移動目的 拡大係数 交通手段
1 1 1 2013/11/12 7:00 サンプル サンプル 1 5 123 4 99 83 97
2 1 1 2013/11/13 7:00 サンプル サンプル 2 15 123 14 99 37 97
3 1 1 2013/11/14 7:00 サンプル サンプル 1 12 103 8 99 62 97






コード 内容 コード 内容
0 0歳以上5歳未満 9 45歳以上50歳未満
1 5歳以上10歳未満 10 50歳以上55歳未満
2 10歳以上15歳未満 11 55歳以上60歳未満
3 15歳以上20歳未満 12 60歳以上65歳未満
4 20歳以上25歳未満 13 65歳以上70歳未満
5 25歳以上30歳未満 14 70歳以上75歳未満
6 30歳以上35歳未満 15 75歳以上80歳未満
7 35歳以上40歳未満 16 80歳以上85歳未満
8 40歳以上45歳未満 17 85歳以上
年齢コード
コード 内容 コード 内容
1 農林水産従事者 10 その他職業
2 生産工程・労務作業者 11 園児・小学生・中学生
3 販売従事者 12 高校生
4 サービス職業従事者 13 大学生・短大生・各種専門学校生
5 運輸・通信従事者 14 主婦・主夫(職業従事者を除く)
6 保安職業従事者 15 無職
7 事務従事者 16 その他
8 専門的・技術的職業従事者 99 不明
9 管理的職業従事者
職業コード
コード 内容 コード 内容
1 勤務先へ(帰社含む) 9 送迎
2 通学先へ(帰校含む) 10 販売・配達・仕入・購入先へ
3 自宅へ 11 打合せ・会議・集金・往診へ









7 通院 99 その他
8 その他の私用へ(塾・習い事)
移動の目的コード
コード 内容 コード 内容
1 徒歩 10 路線バス・都電(高速バス含む)
2 自転車 11 モノレール・新交通
3 原動機付自転車 12 鉄道・地下鉄
4 自動二輪車 13 船舶
5 タクシー 14 航空機
6 乗用車 15 その他
7 軽乗用車 97 停滞
8 貨物自動車 99 不明
9 自家用バス・貸切バス
交通手段コード
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パーソン ID はそのままの状態で進めていく。対象地となる JR 中央線、京王電鉄京王線・相模原線の沿
線住所コードは表 2-1-4-1 のとおりである。 
 
2-1-3. 対象となる路線 









図 2-1-3-1：JR 中央快速線路線図 
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※路線図は Chuosen.jp,京王グループ より抜粋 
2-1-4. 対象 PID の定義 
対象 PID の抽出作業を行う前に、本研究の対象となる PID をもう一度整理する。本研究の対象となる
PID に当てはまる条件は以下のとおりである。 
・一日の行動のうち、始発~12:00 の間で鉄道を利用している(交通手段が 12) 
・移動目的が通勤、通学のいずれかであること(移動目的が 1 もしくは 2) 
・住所コードが表 2-1-4-1 のコードのどれかであること 




いては、表 2-1-4-1 にて詳細を記載する。 
また、条件に当てはまった PID の中から、本研究で使う項目とその目的は表 2-1-4-2 に示すとおりで
ある。その中で 2,4 については、駅名という固有名詞が必要となる。WebAPI では、駅名を戻り値とし
て要求することが困難なため、対象 PID の最初に交通手段コードが 12 に変わった時間の緯度経度をす
べて割り出し、その都度一つ一つ確認していく方法をとる。この 2,4 に限らず、PID のデータ内には、
交通手段コードが変わった時に前後のコードが同じ時間に記録されている。例えば、8:00 に自宅を出て、
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2300 4352 7500 昭島市 7830 8400
2301 4350 7501 8100 8401
2310 4342 7502 8101 8402
2311 4351 7503 8102 8403
2320 4361 7510 8103 8410
2321 4360 7511 8104 8411
2330 4301 7512 8105 8420
2331 4300 7513 8106 8421
2340 5132 7514 8110 8422
2341 5131 7520 8111 8430
2350 5130 7521 8112 8431
2351 7100 7600 8113 8440
2432 7101 7601 8114 8441
2431 7102 7602 8120 8442
2401 7110 7603 8121 8443
4100 7111 7610 8122 8450
4101 7112 7611 8200 8451
4102 7120 7612 8201 8460
4110 7121 7613 8210 8461
4111 7200 7701 8211 8462
4112 7201 7711 8212 8463
4120 7202 7710 8213 29233
4121 7203 7702 8220 29232
4200 7204 7700 8221 29216
4201 7205 7800 8222 21422
4210 7210 7801 8300 21420
4211 7211 7802 8301 21401
4220 7212 7803 8302 21320
4221 7213 7810 8303 21321
4222 7214 7811 8310
4230 7312 7820 8311
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表 2-1-4-2：対象 PID から必要とする項目 
 
2-1-5. データ項目抽出方法 
 次に、対象 PID の抽出方法を説明する。本研究にあたって、対象 PID に求められる項目は、1.居住地、
2.自宅を出た時間、3.移動目的、4.駅までの交通手段、5.出発駅での発車時間・位置(駅の位置)、6.目的地
への最寄り駅での到着時間・位置(駅の位置)の 6 つとなる。1.居住地は、全データの中から鉄道の交通手
段コードが発生する 3:06 の 1 分前、すなわち鉄道を利用する PID がすべて停滞のコードになっている
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 ここから抽出方法の作業内容について記載する。対象となる PID を求める過程において、WebAPI で
は、住所コードの指定が行えないことや、空間情報を呼び出すときには PID の指定もしくは時分をより
狭い範囲で指定(7:00 や 7:58 などの分刻み)しなくてはならないため、必要となるデータを抽出する過程
を示した以下に示した。 
 
➊.対象となる PID を「平成 20 年の東京都市圏(空間配分版)」から求め、PID リストを作成する 
➋.PID リストを参考に、対象の住所コードに属している PID のみを選ぶため、フィルタをかける 
➌.➋で作成した対象 PID から交通手段コードを限定して 1(居住地),3(利用した駅),4(最終目的地)を出す 
この過程において、➊,➋は WebAPI を使用せずに、以下の過程にて抽出を行った。 
1. 最初に鉄道を利用している ID が表れるファイルを探す(本研究は 3:07) 
2. その利用している ID が停滞(97)になるまで遡る(本研究は 3:05) 
3. 3:05 の全データファイルから対象住所コード内に居住している PID に対してフィルタをかける 
 
 この作業を Microsoft Office Excel にて行い、86,969 人の対象 PID(個人属性を含む)を抽出した。この
PID は、対象住所コード内に居住する人すべてが含まれているため、鉄道を利用した PID はさらに限ら
れることとなる。また、3:05 時点の対象 PID は、ほぼ全てが 97(停滞)となっているため、この時点での
緯度・経度を対象 PID の居住地とし、個人属性も 3:05 のデータを使用する。 
ここからは、➌におけるさらに具体的な作業内容について、順を追って説明する。2.自宅を出た時間
~6.目的地への最寄り駅での到着時間・位置(駅の位置)を求めるため、WebAPI の GetDistribution の java
ファイルを使う。この GetDistributionData は、全データの中から指定した検索条件に一致した人々の
時空間位置に関する情報を取得するものだが、この作業における時間指定は、1 分単位で指定しなくては
ならない。GetDistributionData で抽出した PID のデータを、交通手段コード(1,2,3,10 と 11,12)によっ
て、Excel のシートに分けていく。この作業を 60 分、30 分、10 分ごとの EXCEL の容量を考慮しなが
ら区切りを設けて、まとめて行う。このまとめた対象 PID を時間の昇順、ID の昇順の順序で並び替えを
行う。その後 ID の重複の削除を行い、区切り区間における最初の時間の PID 情報が残るようにする。
この作業を 12:00 まで行い、区切り区間で抽出した PID を一つの EXCEL データにまとめ、同じような
作業を行う。そうすると、各対象 PID のアクセス交通手段が最初に発生した時間・位置が求められる。 
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した項目を交通アクセス手段の項目の後列の vlookup 関数によって同一の PID を参照に、2.自宅を出た
時間~6.目的地への最寄り駅での到着時間・位置(駅の位置)を求めた。これらのデータに加え、各 PID の
3:05 時点の位置情報を居住地とし、求めるべき項目のすべてがそろえることができる。最後に、作成し
た EXCEL ファイルの合算データを ACCESS にて、対象住所コードと内部結合を行うことによって、対
象コード内に居住し、始発から 12:00 までの間で通勤・通学目的で鉄道を利用している人の時間・位置
情報を明らかにすることができる。元のデータには始発～12:00 で鉄道を利用し始めた PID が存在して
いたが、始発～12:00 で「居住地を出発→駅到着→鉄道を利用→目的地駅到着」の流れが完結している
PID のみを抽出した。また、この流れは確認できたが、出発駅または目的地駅が不明であった PID も存
在し、全てを合わせると 23860 件が確認できたが、本研究ではここからさらに出発駅と目的地駅が明ら
かな PID のみを対象とし、いずれかが不明だった場合は対象から除外した。以上の作業を行い、結果と




表 2-1-5-1：抽出した PID の一部 
 









383 139.6997 35.6837 2 6 2401 8 8:20 1 1 8:21 代々木 12 8:57 汐留
845 139.7064 35.7098 1 10 2340 8 8:14 1 10 7:50 高田馬場 12 8:14 花小金井
848 139.6901 35.7213 2 5 2341 7 7:57 1 10 7:04 中井 12 7:57 成城学園前
851 139.7096 35.6985 1 7 2320 7 7:20 1 1 7:30 東新宿 12 7:45 荻窪
852 139.7233 35.6856 2 15 2311 9 8:50 1 1 8:54 四谷三丁目 12 9:23 東中野
853 139.7169 35.6833 2 11 2311 7 8:15 1 1 8:18 四谷三丁目 12 8:40 飯田橋
856 139.7106 35.7040 1 13 2350 4 10:30 1 1 10:42 早稲田 12 11:05 新橋
857 139.7103 35.7019 2 12 2350 7 8:20 1 1 8:29 早稲田 12 8:48 茅場町
864 139.7258 35.6996 2 13 2350 7 8:53 1 1 9:05 東新宿 12 9:12 新宿御苑前
867 139.6961 35.7134 1 8 2340 8 8:00 1 1 8:09 高田馬場 12 8:32 御茶ノ水
874 139.7103 35.7019 2 10 2350 7 7:40 1 1 7:47 早稲田 12 8:10 三鷹
876 139.6796 35.7245 1 6 2341 5 9:00 1 1 9:11 落合南長崎 12 9:25 都庁前
877 139.7141 35.6976 1 6 2351 3 7:10 1 1 7:20 四谷三丁目 12 7:33 銀座
878 139.7060 35.6946 2 6 2320 4 8:30 1 1 8:33 東新宿 12 8:50 蔵前
879 139.6847 35.6928 1 12 2330 8 7:25 1 1 7:30 西新宿五丁目 12 8:40 狭山市
880 139.6962 35.6948 2 13 2330 7 9:00 1 1 9:05 西新宿五丁目 12 9:40 大島
883 139.7218 35.7067 2 9 2350 3 8:40 1 1 8:50 早稲田 12 9:05 竹橋
885 139.6855 35.7218 1 12 2341 7 8:25 1 1 8:35 新井薬師前 12 8:50 高田馬場
888 139.7054 35.7021 1 9 2321 7 7:20 1 1 7:25 新大久保 12 8:05 戸田
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2-2. 駅勢圏推計手法の提案 
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になっている。表 2-2-1 及び図 2-2-1 はいずれも、Michel J de Smith, Michel F Goodchild, Paul A 
Longley の「Geospatial Analysis」の table4.8 Widely used univariate kernel density functions, 













(1 − 𝑡2)2⁡, 𝑡 ≤ 1 
=0 𝑡 > 1 
(Negative) Exponential 
𝐴𝑒−𝑘|𝑡|⁡, |𝑡| ≤ 1 
= 0⁡⁡t > 1⁡⁡(𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
Triangular (conic) 
1 − |𝑡|⁡, |𝑡| ≤ 1 
= 0⁡⁡t > 1 
Uniform (flat) k⁡, |𝑡| ≤ 1 




(1 − 𝑡2)⁡, 𝑡 ≤ 1 
= 0⁡⁡t > 1 
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ESRI,ArcGIS Resources カーネル密度解析の詳細, 
http://resources.arcgis.com/ja/help/main/10.1/index.html#//009z00000011000000 
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参考: 株式会社パスコ,用語集と GIS の使い方,http://www.pasco.co.jp/recommend/word/ 
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追加した。また、使用している人の流れデータは 2008 年 10 月時点のデータであるため、それ以降に新
規開業した駅については本研究では考慮しない。2008 年以降に開業した駅は JR 南武線の谷保～分倍河










出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度
高尾 139.282075 35.642125 四ッ谷 139.764297 35.685736 水天宮前 139.784575 35.683764
狭間 139.293769 35.640681 半蔵門 139.741742 35.685375 京成津田沼 140.024778 35.683756
めじろ台 139.308186 35.643597 榎戸 140.288111 35.684089 南新宿 139.698936 35.683625
西八王子 139.311881 35.656181 若松河田 139.717908 35.699069 行徳 139.914769 35.682819
山田 139.320575 35.644458 四谷三丁目 139.719686 35.687819 日本橋 139.774575 35.681847
八王子みなみ野 139.330686 35.630736 信濃町 139.721103 35.679958 浜田山 139.627658 35.681542
相原 139.331603 35.606931 青山一丁目 139.724575 35.672819 初台 139.688381 35.681319
八王子 139.339269 35.655431 東十条 139.726992 35.763653 JR 東京 139.767242 35.681319
片倉 139.341075 35.639597 四ツ谷 139.730131 35.685736 千駄ヶ谷 139.711492 35.681208
京王 橋本 139.344297 35.594903 神楽坂 139.734686 35.703819 北府中 139.471519 35.680736
北野 139.353936 35.644625 赤坂見附 139.737325 35.676903 国立競技場 139.714297 35.679903
長沼 139.366214 35.642819 JR 品川 139.738742 35.628514 永田町 139.739075 35.678431
相模原 139.370686 35.581292 飯田橋 139.745131 35.701569 幡ヶ谷 139.677658 35.676792
南大沢 139.379658 35.613986 新橋 139.759297 35.666569 永福町 139.642908 35.676097
豊田 139.381631 35.659569 御茶ノ水 139.764575 35.699903 日比谷 139.759853 35.675181
矢部 139.386797 35.572958 銀座一丁目 139.766686 35.674569 八丁堀 139.777631 35.674903
海老名 139.389019 35.454069 茅場町 139.780075 35.679931 霞ヶ丘 139.751797 35.673514
武蔵砂川 139.392464 35.728819 蔵前 139.790797 35.703097 銀座 139.764575 35.672125
西立川 139.392908 35.703792 東陽町 139.817742 35.669625 代田橋 139.659269 35.671042
日野 139.393436 35.678708 増尾 139.976686 35.829792 万願寺 139.420131 35.671014
京王堀之内 139.400297 35.624458 大和田 139.651047 35.929431 芦花公園 139.608297 35.670458
多摩動物公園 139.404019 35.649069 鉄道博物館 139.617658 35.920292 外苑前 139.717658 35.670319
甲州街道 139.409297 35.678236 指扇 139.565019 35.917042 虎ノ門 139.750103 35.670181
唐木田 139.411381 35.616319 本川越 139.481714 35.914819 内幸町 139.755686 35.670181
立川 139.413908 35.698042 与野本町 139.626103 35.880903 八幡山 139.614547 35.670069
高幡不動 139.414297 35.661847 南越谷 139.791242 35.876014 木場 139.806769 35.669375
多摩センター 139.422908 35.623792 ふじみ野 139.523297 35.860569 北八王子 139.363464 35.669347
京王多摩センター 139.424297 35.625181 南浦和 139.669075 35.847514 明大前 139.650325 35.669292
矢川 139.431492 35.685208 仏子 139.360242 35.837653 代々木公園 139.689242 35.669069
百草園 139.431658 35.657347 戸田公園 139.678464 35.807681 上北沢 139.623214 35.668736
町田 139.445131 35.542403 航空公園 139.466408 35.797597 築地 139.772381 35.667903
国立 139.446519 35.699347 和光市 139.612186 35.788403 乃木坂 139.726242 35.666403
谷保 139.446714 35.681431 所沢 139.473408 35.786597 多磨霊園 139.502464 35.666292
聖蹟桜ヶ丘 139.447019 35.650764 赤羽 139.720964 35.777681 白糸台 139.509186 35.666125
小田急永山 139.448269 35.630014 成増 139.632936 35.777597 六本木一丁目 139.739019 35.665181
京王永山 139.448464 35.630181 志村坂上 139.694881 35.776319 武蔵野台 139.511686 35.664069
中河原 139.457547 35.659542 鴨居 139.302353 35.776014 六本木 139.731381 35.662653
玉川学園前 139.463131 35.563236 清瀬 139.519797 35.771792 東松原 139.655492 35.662653
西国分寺 139.466075 35.699764 五反野 139.809492 35.766042 神谷町 139.745019 35.662625
分倍河原 139.468742 35.668236 綾瀬 139.825186 35.762181 新代田 139.661353 35.662569
南町田 139.470381 35.511625 板橋本町 139.705658 35.761069 御成門 139.751408 35.661014
新小平 139.470547 35.730986 王子 139.737908 35.753236 池ノ上 139.673436 35.660264
成瀬 139.472769 35.535347 ひばりヶ丘 139.545853 35.751458 飛田給 139.523686 35.660097
府中本町 139.477075 35.666014 久米川 139.472964 35.749708 松原 139.642075 35.659903
府中 139.480436 35.672236 氷川台 139.665464 35.749653 世田谷代田 139.661519 35.658292
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表 2-3-1-1：Geocoding によって把握した全駅の緯度経度(2/3) 
 
出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度
一橋学園 139.480464 35.721958 北千住 139.805131 35.749625 京王八王子 139.343825 35.657486
国分寺 139.480936 35.700236 保谷 139.567964 35.748069 大門 139.754631 35.656653
馬車道 139.481075 35.605625 八坂 139.468103 35.745014 競艇場前 139.499769 35.656181
鶴川 139.481325 35.583069 小竹向原 139.679492 35.743347 麻布十番 139.737075 35.656014
すずかけ台 139.481714 35.517236 町屋 139.781492 35.742208 梅ヶ丘 139.653519 35.656014
川越 139.483325 35.907014 千住大橋 139.796992 35.742208 JR浜松町 139.757075 35.655458
つくし野 139.484714 35.527208 萩山 139.476992 35.740875 程久保 139.410964 35.655458
府中競馬正門前 139.485131 35.668347 練馬高野台 139.616908 35.740514 南平 139.392575 35.654875
こどもの国 139.486658 35.557986 千川 139.689325 35.738208 山下 139.646519 35.653792
是政 139.488631 35.656125 小川 139.463603 35.737792 豪徳寺 139.647575 35.653681
東府中 139.495353 35.668792 練馬 139.654297 35.737681 広尾 139.722269 35.651264
武蔵小金井 139.505964 35.701014 江古田 139.672825 35.737569 池尻大橋 139.684575 35.650792
新百合ヶ丘 139.507519 35.603736 小平 139.488658 35.737042 南多摩 139.489631 35.649097
花小金井 139.513519 35.726319 中村橋 139.637103 35.736681 恵比寿 139.709297 35.646847
多磨 139.516992 35.676986 富士見台 139.629769 35.735875 平山城址公園 139.379103 35.646736
矢野口 139.520436 35.641819 巣鴨 139.739019 35.733792 田町 139.747547 35.645736
西調布 139.529853 35.657153 要町 139.698269 35.733153 京王多摩川 139.536408 35.644486
京王稲田堤 139.531853 35.634069 東大和市 139.434492 35.732958 京王片倉 139.336964 35.644375
稲田堤 139.536047 35.633514 新江古田 139.670131 35.732681 稲城長沼 139.502686 35.644236
武蔵境 139.543936 35.702014 玉川上水 139.418686 35.731708 松陰神社前 139.655019 35.643847
調布 139.544519 35.651958 青梅街道 139.476769 35.731208 三軒茶屋 139.670408 35.643792
中野島 139.551131 35.630042 溜池山王 139.682992 35.730097 祖師ヶ谷大蔵 139.609853 35.643264
布田 139.551519 35.649903 東伏見 139.563631 35.728792 中央大学・明星大学 139.408186 35.642125
国領 139.558269 35.650014 西武柳沢 139.552464 35.728569 祐天寺 139.690964 35.637403
三鷹 139.560686 35.702681 田無 139.538964 35.727236 検見川浜 140.058917 35.637117
柴崎 139.566825 35.654181 椎名町 139.694353 35.726486 大塚・帝京大学 139.416519 35.636847
和泉多摩川 139.573631 35.627264 井荻 139.615825 35.724792 喜多見 139.587575 35.636736
つつじヶ丘 139.575075 35.657847 下井草 139.624714 35.723875 稲城 139.500186 35.636181
武蔵関 139.576492 35.727653 砂川七番 139.418158 35.723236 国際展示場 139.792297 35.635069
狛江 139.576964 35.631958 鷹の台 139.461103 35.723097 駒沢大学 139.661797 35.633514
吉祥寺 139.579853 35.702958 落合南長崎 139.683742 35.722958 京王よみうりランド 139.517742 35.632903
仙川 139.585131 35.662458 鶯谷 139.777853 35.721486 高尾山口 139.269769 35.632486
大泉学園 139.586797 35.749431 拝島 139.343881 35.721014 松が谷 139.422075 35.631847
三鷹台 139.589214 35.692014 目白 139.706242 35.720181 学芸大学 139.685131 35.628514
上石神井 139.592464 35.726181 護国寺 139.727325 35.719181 東京テレポート 139.778131 35.627431
成城学園前 139.598936 35.640181 泉体育館 139.419575 35.718792 五反田 139.724297 35.626292
久我山 139.599269 35.687986 新井薬師前 139.672658 35.715764 用賀 139.633742 35.626292
西荻窪 139.599631 35.703792 立飛 139.417075 35.714347 不動前 139.713492 35.625569
千歳烏山 139.600992 35.667958 恋ヶ窪 139.463992 35.711264 小田急多摩センター 139.424575 35.625069
上井草 139.603075 35.725236 落合 139.686075 35.710736 登戸 139.569853 35.620458
石神井公園 139.606936 35.743875 田原町 139.790408 35.709931 武蔵小山 139.704408 35.620403
富士見ヶ丘 139.607075 35.684847 高松 139.413186 35.709903 大崎 139.728186 35.619903
高井戸 139.615186 35.683181 江戸川橋 139.734047 35.709264 若葉台 139.472547 35.619236
荻窪 139.620269 35.704514 中神 139.375686 35.709069 はるひ野 139.464575 35.618792
千歳船橋 139.624575 35.647903 上野御徒町 139.773742 35.707958 向ヶ丘遊園 139.564992 35.617347
桜木町 139.630964 35.450181 西早稲田 139.709019 35.707403 戸越銀座 139.714964 35.615986
桜上水 139.631658 35.667653 後楽園 139.751797 35.707403 生田 139.542325 35.615014
みなとみらい 139.632353 35.457958 御徒町 139.774853 35.707403 読売ランド前 139.528186 35.614736
西永福 139.634992 35.678792 本郷三丁目 139.759964 35.706764 黒川 139.470575 35.612958
経堂 139.636158 35.651069 東中神 139.384742 35.706375 二子玉川 139.626547 35.611736
阿佐ヶ谷 139.636325 35.704903 東中野 139.684769 35.706236 百合ヶ丘 139.515742 35.609042
鷺ノ宮 139.639964 35.722653 早稲田 139.722242 35.705681 大岡山 139.685992 35.607375
下高井戸 139.642047 35.665986 水道橋 139.754297 35.702681 大井町 139.734575 35.607125
都立家政 139.645353 35.722264 東小金井 139.523742 35.701569 旗の台 139.702631 35.604903
新高円寺 139.648297 35.697764 牛込神楽坂 139.735408 35.700736 高津 139.617269 35.603264
高円寺 139.649825 35.705347 大久保 139.697631 35.700431 多摩境 139.367381 35.602125
野方 139.653575 35.719681 京成船橋 139.985603 35.700181 五月台 139.493131 35.600125
浦和 139.657075 35.858514 牛込柳町 139.722605 35.699731 溝の口 139.610519 35.599847
方南町 139.658019 35.683319 南阿佐ヶ谷 139.635603 35.699458 柿生 139.497547 35.589403
東高円寺 139.658297 35.697931 立川北 139.412353 35.699069 宮崎台 139.591214 35.587153
沼袋 139.664769 35.719153 東新宿 139.707631 35.698792 武蔵中原 139.642075 35.580458
中野 139.665964 35.705819 JR秋葉原 139.774297 35.698236 武蔵小杉 139.659575 35.576014
下北沢 139.666408 35.661625 秋葉原 139.419353 35.698236 鵜の木 139.680464 35.575319
笹塚 139.667325 35.673681 井の頭公園 139.583103 35.697236 池上 139.702936 35.571875
新中野 139.669492 35.697458 新御茶ノ水 139.765408 35.696903 淵野辺 139.395769 35.568236
東北沢 139.673075 35.665431 立川南 139.412631 35.696292 あざみ野 139.553186 35.568236
代々木上原 139.679908 35.668986 西武新宿 139.699964 35.696097 古淵 139.419019 35.556042
中野坂上 139.682103 35.697014 新小金井 139.526881 35.695986 整備場 139.753519 35.555014
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出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度 出発駅名 出発駅経度 出発駅緯度
駒場東大前 139.684019 35.658653 神保町 139.757908 35.695736 市が尾 139.541436 35.551431
中井 139.686547 35.715014 両国 139.793631 35.695708 八幡宿 140.119944 35.536117
参宮橋 139.693742 35.678597 岩本町 139.775047 35.695542 京急川崎 139.700936 35.532819
下落合 139.695381 35.715708 九段下 139.751492 35.695486 相模大野 139.437519 35.531903
JR新宿 139.699853 35.690736 西新宿 139.692575 35.694458 長津田 139.494575 35.531847
新大久保 139.700214 35.701042 西国立 139.423964 35.693819 川崎 139.696881 35.531403
渋谷 139.701797 35.658514 新宿西口 139.699019 35.693792 十日市場 139.516797 35.526014
代々木 139.702214 35.683597 神田 139.770964 35.692958 中山 139.540131 35.514903
高田馬場 139.704297 35.712958 曙橋 139.722575 35.692319 つきみ野 139.458436 35.510514
北赤羽 139.705686 35.787125 中野新橋 139.674075 35.691514 中央林間 139.444575 35.507681
新宿御苑前 139.710992 35.688486 新宿三丁目 139.705131 35.690458 相武台前 139.408631 35.499236
池袋 139.711158 35.729931 都庁前 139.691519 35.690458 神奈川新町 139.640242 35.481403
目黒 139.715686 35.633514 竹橋 139.757464 35.690458 座間 139.399881 35.480931
東久留米 139.533742 35.760458 中野富士見町 139.666242 35.690181 桜ヶ丘 139.465603 35.450458
東村山 139.465853 35.760014 柴崎体育館 139.409297 35.689819 保土ケ谷 139.600464 35.447264
羽村 139.316242 35.757958 西新宿五丁目 139.684019 35.689625 日本大通り 139.642353 35.446847
中板橋 139.694714 35.756153 小宮 139.368464 35.686014 弘明寺 139.602047 35.422847
藤沢 139.487075 35.337958
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路線 駅名 総人数 徒歩 自転車 バス
JR中央線 新宿 152 85 16 48
JR中央線 大久保 56 53 1 2
JR中央線 東中野 163 152 4 7
JR中央線 中野 352 233 67 52
JR中央線 高円寺 204 174 19 10
JR中央線 阿佐ヶ谷 244 179 38 27
JR中央線 荻窪 459 263 72 123
JR中央線 西荻窪 300 242 20 38
JR中央線 吉祥寺 485 235 101 148
JR中央線 三鷹 731 363 175 190
JR中央線 武蔵境 337 171 111 54
JR中央線 東小金井 258 151 91 16
JR中央線 武蔵小金井 472 269 87 114
JR中央線 国分寺 412 261 87 62
JR中央線 西国分寺 196 141 41 12
JR中央線 国立 441 226 109 105
JR中央線 立川 457 187 145 122
JR中央線 日野 194 114 36 41
JR中央線 豊田 250 147 65 34
JR中央線 八王子 305 149 50 96
JR中央線 西八王子 278 164 62 52
JR中央線 高尾 236 123 27 82
京王 笹塚 136 125 7 4
京王 代田橋 40 38 1 1
京王 明大前 83 70 9 4
京王 下高井戸 68 63 3 2
京王 桜上水 92 76 12 4
京王 上北沢 37 34 1 2
京王 八幡山 78 62 11 5
京王 芦花公園 68 60 1 7
京王 千歳烏山 234 162 52 20
京王 仙川 198 122 47 29
京王 つつじヶ丘 244 151 54 37
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路線 駅名 総人数 徒歩 自転車 バス
京王 柴崎 102 77 19 6
京王 国領 172 141 19 12
京王 布田 56 52 3 1
京王 調布 349 210 75 64
京王 西調布 86 68 15 3
京王 飛田給 54 44 4 6
京王 武蔵野台 104 87 15 2
京王 多磨霊園 62 46 14 2
京王 東府中 119 98 13 8
京王 府中 233 143 45 44
京王 分倍河原 161 110 35 16
京王 中河原 147 115 20 12
京王 聖蹟桜ヶ丘 265 141 55 62
京王 百草園 59 55 3 1
京王 高幡不動 224 142 31 48
京王 南平 49 31 16 1
京王 平山城址公園 55 45 3 5
京王 長沼 39 36 0 3
京王 北野 127 86 7 31
京王 京王八王子 128 58 22 45
京王 京王片倉 20 15 2 2
京王 山田 33 25 5 1
京王 めじろ台 99 62 10 27
京王 狭間 31 22 3 6
京王 高尾山口 4 3 1 0
京王 京王多摩川 67 56 6 5
京王 稲田堤 278 229 25 19
京王 京王よみうりランド 42 26 13 3
京王 稲城 113 81 7 25
京王 若葉台 126 100 10 15
京王 永山 316 179 50 80
京王 多摩センター 381 232 50 90
京王 京王堀之内 137 106 14 17
京王 南大沢 255 203 16 35
京王 多摩境 107 77 21 9
京王 橋本 218 167 22 24
京王 多摩動物公園 17 14 1 2
京王 府中競馬正門前 5 5 0 0
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2-3-2. サンプル駅(三鷹駅)概要 
 三鷹駅は、東京都三鷹市下連雀 3 丁目に所在する、東日本旅客鉄道株式会社(JR 東日本)八王子支社に
所属する旅客駅である。開業は昭和 5 年 6 月 25 日と中央線(東京～高尾間)の駅の中では、西国分寺、東
小金井、西八王子に次いで新しい駅とである。一日の利用者数は 2012 年度で 90253 人(定期内：59773
人、定期外：30479 人)と JR 東日本管内で 45 番目、中央線内では 10 番目となっている。駅構造は 3 面
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表 2-3-2-1：三鷹駅バス 行先 
 
図 2-3-2-1、表 2-3-2-1 共に「駅探 2014 バス時刻表 バスのりば」より 
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2-3-3. サンプル駅(三鷹駅)における試験的な駅勢圏の推計 




を行った。そして、その中から三鷹駅を利用した PID のボロノイ図に対して、GIS のジオプロセシング
の一つであるディゾルブを行う。これにより、PID が隣接しているボロノイについては、一つのポリゴ
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路線 code 駅名 総人数 徒歩 自転車 原付 バス
JR中央線 1 新宿 152 85 16 3 48
JR中央線 2 大久保 56 53 1 0 2
JR中央線 3 東中野 163 152 4 0 7
JR中央線 4 中野 352 233 67 0 52
JR中央線 5 高円寺 204 174 19 1 10
JR中央線 6 阿佐ヶ谷 244 179 38 0 27
JR中央線 7 荻窪 459 263 72 1 123
JR中央線 8 西荻窪 300 242 20 0 38
JR中央線 9 吉祥寺 485 235 101 1 148
JR中央線 10 三鷹 731 363 175 3 190
JR中央線 11 武蔵境 337 171 111 1 54
JR中央線 12 東小金井 258 151 91 0 16
JR中央線 13 武蔵小金井 472 269 87 2 114
JR中央線 14 国分寺 412 261 87 2 62
JR中央線 15 西国分寺 196 141 41 2 12
JR中央線 16 国立 441 226 109 1 105
JR中央線 17 立川 457 187 145 3 122
JR中央線 18 日野 194 114 36 3 41
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路線 code 駅名 総人数 徒歩 自転車 原付 バス
JR中央線 19 豊田 250 147 65 4 34
JR中央線 20 八王子 305 149 50 10 96
JR中央線 21 西八王子 278 164 62 0 52
JR中央線 22 高尾 236 123 27 4 82
京王 23 笹塚 136 125 7 0 4
京王 24 代田橋 40 38 1 0 1
京王 25 明大前 83 70 9 0 4
京王 26 下高井戸 68 63 3 0 2
京王 27 桜上水 92 76 12 0 4
京王 28 上北沢 37 34 1 0 2
京王 29 八幡山 78 62 11 0 5
京王 30 芦花公園 68 60 1 0 7
京王 31 千歳烏山 234 162 52 0 20
京王 32 仙川 198 122 47 0 29
京王 33 つつじヶ丘 244 151 54 2 37
京王 34 柴崎 102 77 19 0 6
京王 35 国領 172 141 19 0 12
京王 36 布田 56 52 3 0 1
京王 37 調布 349 210 75 0 64
京王 38 西調布 86 68 15 0 3
京王 39 飛田給 54 44 4 0 6
京王 40 武蔵野台 104 87 15 0 2
京王 41 多磨霊園 62 46 14 0 2
京王 42 東府中 119 98 13 0 8
京王 43 府中 233 143 45 1 44
京王 44 分倍河原 161 110 35 0 16
京王 45 中河原 147 115 20 0 12
京王 46 聖蹟桜ヶ丘 265 141 55 7 62
京王 47 百草園 59 55 3 0 1
京王 48 高幡不動 224 142 31 3 48
京王 49 南平 49 31 16 1 1
京王 50 平山城址公園 55 45 3 2 5
京王 51 長沼 39 36 0 0 3
京王 52 北野 127 86 7 3 31
京王 53 京王八王子 128 58 22 3 45
京王 54 京王片倉 20 15 2 1 2
京王 55 山田 33 25 5 2 1
京王 56 めじろ台 99 62 10 0 27
京王 57 狭間 31 22 3 0 6
京王 58 高尾山口 4 3 1 0 0
京王 59 京王多摩川 67 56 6 0 5
京王 60 稲田堤 278 229 25 5 19
京王 61 京王よみうりランド 42 26 13 0 3
京王 62 稲城 113 81 7 0 25
京王 63 若葉台 126 100 10 1 15
京王 64 永山 316 179 50 7 80
京王 65 多摩センター 381 232 50 9 90
京王 66 京王堀之内 137 106 14 0 17
京王 67 南大沢 255 203 16 1 35
京王 68 多摩境 107 77 21 0 9
京王 69 橋本 218 167 22 5 24
京王 70 多摩動物公園 17 14 1 0 2
京王 71 府中競馬正門前 5 5 0 0 0
JR線 110 JR線 2824 1872 428 30 494
小田急 120 小田急 1898 1315 262 27 294
西武 130 西武 2197 1646 376 5 170
地下鉄 140 地下鉄 1546 1411 76 0 59
東急 150 東急 330 262 23 7 38
モノレール 160 モノレール 148 117 18 0 13
井の頭線 170 井の頭線 710 560 96 1 53
カーネルダミー駅 200 綾瀬 1 1 0 0 0
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ラスタにおいても 0 だったセルについては、カーネルダミーである綾瀬駅のコード 200が返される。こ
のため、カーネルダミーのコードは全ラスタ中最大の数値でなくてはならない。 
この推計過程を三鷹駅とその周辺地域に対して行い、結果を図 2-3-3-2-2 に示す。 
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 この節では、対象路線の中から Geocording によって人の流れデータから抽出した PID の利用した駅
すべてを調べ出し、その駅をリスト化した。さらに、全駅をポイントとして GIS で表示し、GIS のツー
ルを使用して、各駅のボロノイ図を作成した。その中から「推計人数が最も多い」及び「ボロノイ図を








がそれぞれ示され、この 2 つの駅勢圏の推計手法が妥当であることが示された。 
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 図 3-1-1 は、全駅を対象とした、利用者の居住地を母点としたボロノイから推計した利用者分布図であ
る。図からもわかるように、利用者分布がまばらな場所ではボロノイ領域が大きくなり、対象エリアの
末端では、ボロノイ領域が極端に大きくなっている。これは、先ほど述べたボロノイによる方法の、デ





エリアNo 駅コード 駅名 駅コード 駅名 エリアNo 駅コード 駅名 駅コード 駅名
1 新宿 23 笹塚 16 国立 45 中河原
2 大久保 24 代田橋 17 立川 46 聖蹟桜ヶ丘
3 東中野 25 明大前 18 日野 47 百草園
4 中野 26 下高井戸 19 豊田 48 高幡不動
5 高円寺 27 桜上水 49 南平
6 阿佐ヶ谷 28 上北沢 70 多摩動物公園
7 荻窪 20 八王子 50 平山城址公園
8 西荻窪 29 八幡山 21 西八王子 51 長沼
9 吉祥寺 30 芦花公園 22 高尾 52 北野
10 三鷹 31 千歳烏山 53 京王八王子
11 武蔵境 32 仙川 54 京王片倉
33 つつじヶ丘 55 山田
34 柴崎 56 めじろ台
35 国領 57 狭間
36 布田 58 高尾山口
37 調布 59 京王多摩川
12 東小金井 38 西調布 60 稲田堤
13 武蔵小金井 39 飛田給 61 京王よみうりランド
14 国分寺 40 武蔵野台 62 稲城
15 西国分寺 41 多磨霊園 63 若葉台
42 東府中 64 永山
43 府中 65 多摩センター
44 分倍河原 66 京王堀之内
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図 3-1-1：全駅対象の利用者ボロノイ図 
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3. エリア 3(東小金井～西国分寺、西調布～分倍河原、府中競馬正門前)  (図 3-1-6,3-1-7) 
 このエリアでは、国分寺と西国分寺の利用者分布が、中央線の駅にしては珍しく、混在している。西
国分寺駅の開業は 1973 年(昭和 48 年)で、中央線の駅の中では最も新しく、唯一の戦後に開業した駅で
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6. エリア 6(京王多摩川～永山)  (図 3-1-12,3-1-13) 











料金を見た場合、聖蹟桜ヶ丘からは 310 円、永山からは 330 円となる(人の流れデータは 2008 年のもの
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7. エリア 7(多摩センター～橋本)  (図 3-1-14,3-1-15) 
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図 3-1-2：エリア 1 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-3：エリア 1 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-4：エリア 2 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-5：エリア 2 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-6：エリア 3 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-7：エリア 3 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-8：エリア 4 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-9：エリア 4 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-10：エリア 5 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-11：エリア 5 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-12：エリア 6 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-13：エリア 6 における利用者分布(色分け後) 
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図 3-1-14：エリア 7 における利用者ボロノイ 
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図 3-1-15：エリア 7 における利用者分布(色分け後) 
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に分割し、結果を表示する。7 つのエリアについては、表 3-1-1 にて記載した。 
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図 3-2-1-1：全駅対象のカーネル密度による方法の駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-2：エリア 1 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-3：エリア 2 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-4：エリア 3 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-5：エリア 4 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-6：エリア 5 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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図 3-2-1-7：エリア 6 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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小さいため、各 PID の密度が小さいエリアでは、各 PID の居住地ポイントの場所に円形の駅勢圏が推計
されている。 
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図 3-2-1-8：エリア 7 におけるカーネル密度推定による駅勢圏推計結果 
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段が徒歩、自転車、路線バスの 3 つに分けて、アクセス交通手段別に駅勢圏の推計を行った。 
 アクセス交通手段は、駅に到着した時点での交通手段とする。例えば、下の 3 つの図のように、駅に
向かう行程の中で、どんな交通手段で移動したとしても、駅に到着した段階での交通手段をその人のア
クセス交通手段とする。この結果、2-1-5 で示した全データ 22354 件は、アクセス交通手段別で、徒歩
15371 件(全データの 68.8%)、自転車 3507 件(全データの 15.7%)、路線バス 3319 件(全データの 14.8%)
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5. エリア 5(八王子～高尾、平山城址公園～高尾山口)  (図 3-2-2-14,3-2-2-15,3-2-2-16) 
エリア 5 の全交通手段の推計結果において、八王子、西八王子、高尾の北西部の広がりについて述べ
たが、路線バスでの駅勢圏を見ると、同じように 3 駅の駅勢圏で北西部に広がりがみられた。よって、
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図 3-2-2-2：エリア 1 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-3：エリア 1 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-4：エリア 1 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-5：エリア 2 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-6：エリア 2 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-7：エリア 2 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-8：エリア 3 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-9：エリア 3 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-10：エリア 3 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-11：エリア 4 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-12：エリア 4 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-13：エリア 4 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-14：エリア 5 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-15：エリア 5 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-16：エリア 5 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-17：エリア 6 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-18：エリア 6 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-19：エリア 6 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-2-20：エリア 7 における駅勢圏推計結果(徒歩) 
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図 3-2-2-21：エリア 7 における駅勢圏推計結果(自転車) 
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図 3-2-2-22：エリア 7 における駅勢圏推計結果(路線バス) 
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図 3-2-3-1：エリア 1 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-3-2：エリア 1 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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図 3-2-3-3：エリア 2 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-4-2：エリア 2 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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3. エリア 3(東小金井～西国分寺、西調布～分倍河原、府中競馬正門前)  (図 3-2-3-5,3-2-3-6) 
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の 2 つに分けられるのではないか。 
 京王線の駅勢圏では、京王片倉～山田において、ラッシュ外時間帯の推計結果では、各駅の駅勢圏や
八王子の駅勢圏が確認できるが、ラッシュ時間帯の推計結果では、他の JR の路線勢力圏(横浜線)が確認
できる。高尾山口は利用者が 4 人程度だったため、高尾付近と高尾駅の西側でしか推計されなかった。 
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図 3-2-3-5：エリア 3 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-3-6：エリア 3 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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図 3-2-3-7：エリア 4 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-3-8：エリア 4 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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図 3-2-3-9：エリア 5 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-3-10：エリア 5 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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図 3-2-3-11：エリア 6 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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図 3-2-3-12：エリア 6 における駅勢圏推計結果(ラッシュ外時間帯) 
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図 3-2-3-13：エリア 7 における駅勢圏推計結果(ラッシュ時間帯) 
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に、セルサイズ 50、バンド幅 300 として推計を行ってきた(図 3-2-1-3)。このバンド幅を変化させること
によって、駅勢圏の形状にどのような差をもたらすのか。この節ではエリア 2 の三鷹駅とその周辺地域
を対象として、様々なバンド幅による駅勢圏の推計結果を図示する。 
 バンド幅が 200 の図 4-1-1 では、一人一人の分布が細かく表れ、駅利用者が混在している部分がより











まう。例えば、エリア 2 南部の京王線「柴崎駅」に関して、バンド幅 700 の図 4-1-8 までは、利用者分
布を微小ながら把握することができるが、バンド幅 800 の図 4-1-9 では、隣の「つつじヶ丘駅」の利用
者分布に飲み込まれてしまい、柴崎の駅勢圏が把握することができない。3 つめに、バンド幅を小さくし
た段階で、駅間における駅勢圏の境界が認識できた場合、バンド幅を大きくしても境界の位置が大きく








ができる最小のバンド幅である 300 が、本研究の駅勢圏の推計において妥当と言える。 
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図 4-1-1：バンド幅 200m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-2：バンド幅 250m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-3：バンド幅 300m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-4：バンド幅 350m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-5：バンド幅 400m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-6：バンド幅 500m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-7：バンド幅 600m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-8：バンド幅 700m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-9：バンド幅 800m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-10：バンド幅 900m における駅勢圏推計結果 
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図 4-1-11：バンド幅 1000m における駅勢圏推計結果 
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この的中率は、累積比率分布と同じ考えであり、任意の境界線が B の駅に限りなく近づけば A 駅の的
中率が 100%となり、B 駅の的中率は 0%となる。的中率から見た境界線の推計方法は、それぞれの駅か
ら出発した的中率が一致する境界を求めればよいことになる。A 駅と B 駅の的中率が一致するというこ
とは、A 駅と B 駅を利用する人の割合が同じであることを意味する。これをサンプル駅である三鷹～吉
祥寺間で推計する。 
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出発駅名 三鷹駅からの距離 累積度数 累積相対度数 出発駅名 三鷹駅からの距離 累積度数 累積相対度数
三鷹 2.301786571 1 0.0 吉祥寺 1733.014076 1 0.0
三鷹 2.688713174 2 0.0 吉祥寺 1729.845726 2 0.0
三鷹 3.32024884 3 0.0 吉祥寺 1701.675646 3 0.0
三鷹 5.08120621 4 0.0 吉祥寺 1695.233851 4 0.0
三鷹 6.286868126 5 0.0 吉祥寺 1688.778012 5 0.0
三鷹 8.584699864 6 0.0 吉祥寺 1687.786633 6 0.0
三鷹 8.598502012 7 0.0 吉祥寺 1686.982346 7 0.0
三鷹 8.624712812 8 0.0 吉祥寺 1680.335116 8 0.0
三鷹 8.624712812 9 0.0 吉祥寺 1675.140866 9 0.0
三鷹 12.38470005 10 0.0 吉祥寺 1674.445091 10 0.0
三鷹 12.38470005 11 0.0 吉祥寺 1671.276986 11 0.0
三鷹 12.38470005 12 0.0 吉祥寺 1665.382458 12 0.0
三鷹 12.48209078 13 0.0 吉祥寺 1662.68947 13 0.1
三鷹 13.96554881 14 0.0 吉祥寺 1659.977735 14 0.1
三鷹 14.20893719 15 0.0 吉祥寺 1659.977735 15 0.1
三鷹 14.20893719 16 0.0 吉祥寺 1639.911379 16 0.1
三鷹 14.79204176 17 0.0 吉祥寺 1637.553583 17 0.1
三鷹 16.32860791 18 0.1 吉祥寺 1625.251251 18 0.1
三鷹 18.07271134 19 0.1 吉祥寺 1615.306676 19 0.1
三鷹 26.33495105 20 0.1 吉祥寺 1606.972671 20 0.1
三鷹 34.84932046 21 0.1 吉祥寺 1606.413061 21 0.1
三鷹 34.84932046 22 0.1 吉祥寺 1589.621414 22 0.1
三鷹 35.19108461 23 0.1 吉祥寺 1564.771288 23 0.1
三鷹 35.19108461 24 0.1 吉祥寺 1557.924333 24 0.1
三鷹 40.80828135 25 0.1 吉祥寺 1542.638535 25 0.1
三鷹 40.96199932 26 0.1 吉祥寺 1537.572641 26 0.1
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した対象領域は、各方向 5000m とした。つまり、駅間における推計対象となる PID はドローネ辺を軸
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 三鷹～吉祥寺で推計を行った結果、x0は 95.68 となり、二等分線地点から吉祥寺方面に 95.68m 移動し







































自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 16.813779 16.813779 25.94671338 1.399E-05
残差 33 21.384393 0.6480119
合計 34 38.198173
係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0%上限 95.0%
切片 -0.065664812 0.1362351 -0.481996 0.632990072 -0.342837 0.2115076 -0.342837 0.2115076
X 値 1 0.000686276 0.0001347 5.0937917 1.39914E-05 0.0004122 0.0009604 0.0004122 0.0009604
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4-2-1-3)は、「ドローネ辺を軸とした両側合計 10000m×駅間の距離に含まれる PID」が各駅 30 人以上で
あることを条件として抽出した。実際に検証を行うのは、エリア 2 の三鷹駅とその周辺と JR 中央線の駅
の中から、カーネル密度によって境界が明確に推計された 2 駅の組み合わせとする。よって、2 駅の駅間
にそれ以外の第 3 の駅の駅勢圏がドローネ辺上に入り込んでしまった場合は、2 駅間のみで再度駅勢圏を
推計し、境界を明確にした。また、飛び地が多く発生している駅間や利用者が存在せずカーネルダミー
の圏域が推計された場合、正確な境界を求められないとして検証の候補から除外した。その結果、検証
に使用する 2 駅の組み合わせは表 4-2-1-4 の通りとなっている。 
 
表 4-2-1-3：累積比率分布法によって推計する 2 駅の組み合わせ 
 










出発駅 相手駅 出発駅 相手駅 出発駅 相手駅 出発駅 相手駅
大久保 東中野 西荻窪 久我山 三鷹 武蔵境 西国分寺 国立
東中野 中野 西荻窪 富士見ヶ丘 武蔵境 東小金井 国立 立川
中野 高円寺 吉祥寺 三鷹 武蔵境 調布 日野 豊田
高円寺 阿佐ヶ谷 吉祥寺 武蔵関 武蔵境 田無 日野 高幡不動
阿佐ヶ谷 荻窪 三鷹 西武柳沢 東小金井 武蔵小金井 豊田 八王子
荻窪 西荻窪 三鷹 つつじヶ丘 武蔵小金井 国分寺 八王子 西八王子
西荻窪 吉祥寺 三鷹 武蔵関 武蔵小金井 東府中
起点駅 相手駅 起点駅 相手駅 起点駅 相手駅 起点駅 相手駅
大久保 東中野 荻窪 浜田山 武蔵境 西武柳沢 国分寺 東府中
東中野 中野 荻窪 富士見ヶ丘 武蔵境 調布 西国分寺 谷保
東中野 新中野 西荻窪 吉祥寺 武蔵境 田無 西国分寺 国立
中野 高円寺 西荻窪 久我山 武蔵境 東小金井 国立 鷹の台
高円寺 野方 西荻窪 富士見ヶ丘 東小金井 田無 国立 谷保
高円寺 阿佐ヶ谷 吉祥寺 三鷹 東小金井 花小金井 国立 立川
阿佐ヶ谷 荻窪 吉祥寺 上石神井 東小金井 武蔵小金井 立川 西国立
阿佐ヶ谷 下井草 吉祥寺 武蔵関 武蔵小金井 一橋学園 立川 日野
阿佐ヶ谷 鷺ノ宮 三鷹 つつじヶ丘 武蔵小金井 花小金井 日野 高幡不動
阿佐ヶ谷 新高円寺 三鷹 柴崎 武蔵小金井 国分寺 日野 西立川
荻窪 井荻 三鷹 西武柳沢 武蔵小金井 東府中 日野 東中神
荻窪 下井草 三鷹 武蔵関 国分寺 一橋学園 日野 豊田
荻窪 高井戸 三鷹 武蔵境 国分寺 西国分寺 豊田 八王子
荻窪 西荻窪 武蔵境 西調布 国分寺 府中 八王子 京王八王子
八王子 西八王子
西八王子 高尾
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※三鷹・吉祥寺に関しては、表 4-2-1-1、図 4-2-1-1 を参照のこと 
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表 4-2-1-24：武蔵小金井・東府中 各駅利用者の基本統計量 
   
図 4-2-1-23：的中率からみた武蔵小金井～東府中の境界推計 
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表 4-2-1-28：日野・高幡不動 各駅利用者の基本統計量 
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表 4-2-1-29：豊田・八王子 各駅利用者の基本統計量 
   
図 4-2-1-28：的中率からみた豊田～八王子の境界推計 
 












































































大久保 東中野 755.0 三鷹 武蔵境 776.0
東中野 中野 1007.0 武蔵境 東小金井 978.5
中野 高円寺 862.0 武蔵境 調布 2517.0
高円寺 阿佐ヶ谷 630.0 武蔵境 田無 2026.0
阿佐ヶ谷 荻窪 830.0 東小金井 武蔵小金井 956.0
荻窪 西荻窪 1105.5 武蔵小金井 国分寺 1279.0
西荻窪 吉祥寺 834.0 武蔵小金井 東府中 2008.0
西荻窪 久我山 915.0 西国分寺 国立 968.5
西荻窪 富士見ヶ丘 1077.0 国立 立川 1246.0
吉祥寺 三鷹 1052.0 日野 豊田 1357.5
吉祥寺 武蔵関 1667.0 日野 高幡不動 1444.0
三鷹 西武柳沢 1796.0 豊田 八王子 1722.0
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ぞれ 2 つの駅勢圏との境界線と 2 駅のドローネ辺との交点を、カーネル密度による方法で推計した駅勢
圏の境界とする。図 4-2-2-1~図 4-2-2-5 は、エリア 1~5 におけるカーネル密度による方法の駅勢圏と既
往研究における駅勢圏境界の推計結果の重ね合わせの図である。既往研究における駅勢圏境界は★印で
表示してある。 
 表 4-2-2-1 は、カーネル密度による方法で推計した駅勢圏の境界と出発駅との距離の一覧であり、出発
駅は既往研究で推計した出発駅と同一の駅となっている。 
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図 4-2-2-1：カーネル密度による方法の駅勢圏と既往研究における駅勢圏境界の重ね合わせ(エリア 1) 
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図 4-2-2-2：カーネル密度による方法の駅勢圏と既往研究における駅勢圏境界の重ね合わせ(エリア 2) 
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図 4-2-2-3：カーネル密度による方法の駅勢圏と既往研究における駅勢圏境界の重ね合わせ(エリア 3) 
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図 4-2-2-4：カーネル密度による方法の駅勢圏と既往研究における駅勢圏境界の重ね合わせ(エリア 4) 
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図 4-2-2-5：カーネル密度による方法の駅勢圏と既往研究における駅勢圏境界の重ね合わせ(エリア 5) 
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大久保 東中野 755.0 996 241.0
東中野 中野 1007.0 446 561.0
中野 高円寺 862.0 714 148.0
高円寺 阿佐ヶ谷 630.0 610 20.0
阿佐ヶ谷 荻窪 830.0 948 118.0
荻窪 西荻窪 1105.5 1028 77.5
西荻窪 吉祥寺 834.0 596 238.0
西荻窪 久我山 915.0 803 112.0
西荻窪 富士見ヶ丘 1077.0 845 232.0
吉祥寺 三鷹 1052.0 959 93.0
吉祥寺 武蔵関 1667.0 1771 104.0
三鷹 西武柳沢 1796.0 2127 331.0
三鷹 つつじヶ丘 2910.0 3141 231.0
三鷹 武蔵関 1654.7 1907 252.3
三鷹 武蔵境 776.0 815 39.0
武蔵境 東小金井 978.5 1054 75.5
武蔵境 調布 2517.0 1935 582.0
武蔵境 田無 2026.0 1886 140.0
東小金井 武蔵小金井 956.0 1018 62.0
武蔵小金井 国分寺 1279.0 1353 74.0
武蔵小金井 東府中 2008.0 1780 228.0
西国分寺 国立 968.5 1354 385.5
国立 立川 1246.0 1732 486.0
日野 豊田 1357.5 994 363.5
日野 高幡不動 1444.0 1319 125.0
豊田 八王子 1722.0 2464 742.0







平均 1328.210474 平均 1309.259259 平均 251.6413778
標準誤差 108.0288453 標準誤差 124.3603874 標準誤差 39.97209903
中央値 （メジアン） 1105.5 中央値 （メジアン） 1028 中央値 （メジアン） 228
標準偏差 561.3343463 標準偏差 646.1955284 標準偏差 207.7011192
分散 315096.2483 分散 417568.661 分散 43139.75493
標本数 27 標本数 27 標本数 27
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図 4-2-2-6：出発駅からの距離における 2 方法の駅勢圏境界の推計結果 
 
表 4-2-2-3：2 手法の推計結果における回帰分析結果 
 




































自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 6063849.382 6063849.382 71.21697586 8.75144E-09
残差 25 2128653.074 85146.12294
合計 26 8192502.456
係数 標準誤差 t P-値
切片 349.7365998 128.8298888 2.714716305 0.011847281
出発駅からの距離
(カーネルによる方法)
0.747349211 0.088558819 8.4390151 8.75144E-09
下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 84.40647702 615.0667226 84.40647702 615.0667226
出発駅からの距離
(カーネルによる方法)
0.564958909 0.929739513 0.564958909 0.929739513
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 本研究での回帰分析には、被説明変数を累積比率による駅勢圏境界の推計結果、説明変数をカーネル











が等しいかどうかの判断を先にする必要がある(代表的な検定として F 検定がある)。 
帰無仮説(H0)…2 つの母集団の平均に差がない 
対立仮説(H1)…2 つの母集団の平均に差がある 
















    X1, X2…各グループの平均値 
    n1, n2…各グループの標本数 
    S1
2, S2
2…各グループの分散 
自由度はn1 + n2 − 2で求めることができる。以上の t 値と t 分布表から判定を行う。 
|t|＞tαのとき   →帰無仮説を棄却する 
|t|≦tαのとき   →帰無仮説を棄却できない 
 
本研究の検証では、データに対応があるため分散が同等であるか否かを調べる必要はない。よって、
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t 境界値 片側 1.315
P(T<=t) 両側 0.767
t 境界値 両側 1.706
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 3 章では、ボロノイによる方法とカーネル密度による方法の 2 つを用いて、実際の駅勢圏を推計し、4
章で、カーネル密度による方法の有効性や信頼性を既往研究より検証した。 
 ボロノイによる方法では、全ての鉄道利用者の居住地を母点としてボロノイを作成し、各ボロノイ領
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第 2 章では 2 つの駅勢圏の詳細推計手法について述べた。1 つめのボロノイによる方法は、1 つめのボ
ロノイによる方法は、全ての鉄道利用者の居住地をポイントで表し、利用者ボロノイから、各ボロノイ
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0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
竹
橋
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
中
板
橋
2
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
椎
名
町
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
東
村
山
2
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
二
子
玉
川
2
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
日
本
大
通
り
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
武
蔵
小
山
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
北
赤
羽
2
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
目
黒
2
1
1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
要
町
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
六
本
木
2
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
あ
ざ
み
野
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
水
天
宮
前
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
広
尾
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
ふ
じ
み
野
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
綾
瀬
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
羽
村
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
鵜
の
木
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
永
田
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
榎
戸
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
王
子
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
海
老
名
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
外
苑
前
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
学
芸
大
学
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
茅
場
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
岩
本
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
旗
の
台
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
久
米
川
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
宮
崎
台
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
京
急
川
崎
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
京
成
船
橋
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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駅
名
総
人
数
通
勤
目
的
通
学
目
的
徒
歩
自
転
車
原
付
路
線
バ
ス
通
勤
徒
歩
通
学
徒
歩
通
勤
自
転
車
通
学
自
転
車
通
勤
原
付
通
学
原
付
通
勤
バ
ス
通
学
バ
ス
京
成
津
田
沼
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
銀
座
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
駒
沢
大
学
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
検
見
川
浜
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
戸
越
銀
座
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
戸
田
公
園
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
五
反
田
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
五
反
野
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
御
成
門
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
御
徒
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
護
国
寺
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
弘
明
寺
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
溝
の
口
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
航
空
公
園
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
行
徳
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
高
津
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
国
際
展
示
場
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
市
が
尾
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
志
村
坂
上
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
指
扇
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
十
日
市
場
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
小
竹
向
原
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
神
谷
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
神
奈
川
新
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
神
保
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
整
備
場
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
清
瀬
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
赤
羽
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
赤
坂
見
附
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
千
住
大
橋
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
千
駄
ヶ
谷
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
川
越
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
巣
鴨
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
相
武
台
前
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
相
模
大
野
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
増
尾
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
蔵
前
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
大
井
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
大
岡
山
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
大
崎
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
大
門
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
大
和
田
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
池
尻
大
橋
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
築
地
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
中
山
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
町
屋
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
鉄
道
博
物
館
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
田
原
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
田
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
東
久
留
米
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
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駅
名
総
人
数
通
勤
目
的
通
学
目
的
徒
歩
自
転
車
原
付
路
線
バ
ス
通
勤
徒
歩
通
学
徒
歩
通
勤
自
転
車
通
学
自
転
車
通
勤
原
付
通
学
原
付
通
勤
バ
ス
通
学
バ
ス
東
京
テ
レ
ポ
ー
ト
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
東
陽
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
藤
沢
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
内
幸
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
南
越
谷
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
南
新
宿
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
日
比
谷
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
日
本
橋
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
乃
木
坂
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
八
坂
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
八
丁
堀
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
八
幡
宿
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
半
蔵
門
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
板
橋
本
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
氷
川
台
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
不
動
前
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
武
蔵
中
原
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
仏
子
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
保
土
ケ
谷
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
北
千
住
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
本
郷
三
丁
目
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
本
川
越
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
麻
布
十
番
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
木
場
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
祐
天
寺
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
与
野
本
町
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
用
賀
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
立
飛
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
両
国
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
六
本
木
一
丁
目
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
和
光
市
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
鶯
谷
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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